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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar el nivel de cumplimiento 
del decreto supremo N° 041-2014-SA, según la percepción de los usuarios del Instituto 
Nacional de Salud del Niño - Breña en el año 2016, considerándose como variable el decreto 
supremo N° 041-2014-SA, como dimensiones: indicadores de desempeño y compromiso de 
mejora. 
La metodología empleada es el cuantitativo, el  alcance de la investigación es sustantivo 
tipo básica  descriptiva,  el diseño aplicado es el descriptivo simple no experimental de corte 
trasversal, la muestra está constituida por 92 usuarios y se ha empleado como instrumento: la 
encuesta, constituido por la variable: decreto supremo N° 041-2014-SA, que consta de 20 
preguntas, la dimensión indicadores de desempeño 15 preguntas  y compromisos de mejora 5 
preguntas los cuales son analizados a través del programa estadístico SPSS, considerando los 
niveles de medición como excelente, bueno y malo. 
los resultados son expresados en tablas y figuras, concluyendo que el nivel de 
cumplimiento del decreto supremo N° 041-2014-SA según  la percepción del usuario es 
excelente en 33.7 %, bueno  60.9% y el 5.4 %  malo; en las dimensiones: indicadores de 
desempeño  39.8%  es excelente, 54.3% es bueno y el 6.5%  malo; compromiso de mejora el 
38% es excelente, 53.3% es bueno y el 8.7% es malo, recomendándose fortalecer el nivel de 
cumplimiento del decreto supremo N° 041-2014-SA considerados como malo. 
Palabras claves: decreto supremo N° 041-2014-SA, indicadores de desempeño, compromiso 






This investigation work has the objective to show the compliance level of the “Decreto 
supremo N° 041-2014-SA” according to the perception of the INSN- Breña users in the 
present year. The variable will be the “decreto supremo N° 041-2014-SA” and the dimensions 
will be the indicators of performance and the improvement commitment. 
The employed methodology is quantitative, the scope of the investigation is descriptive 
and the applied design is a cross-sectional descriptive no experimental study. The sample is 
formed by 92 users; the instrument will be an interview which has as a variable the “decreto 
supremo N° 041-2014-SA”. Fifteen questions are about indicators of performance and the 
other five are about improvement commitment. The answers will be analyzed by the SPSS 
statistic program classifying them as excellent, good or bad. 
The results will be shown in tables and figures. According to the users’ perception, the 
compliance of the “Decreto supremo N° 041-2014-SA” is excellent in a 33.7%, good in a 
60.9% and bad in a 5.4%.About the indicators of performance, users think that they are 
excellent in a 39.8%, good in a 54.3% and bad in a 6.5%. About the improvement 
commitment, statistics show that users think they are excellent in a 38%, good in a 53.3% and 
bad in an 8.7%. 
Key words:  “decreto  supremo  N° 041-2014 -SA”, indicators  of  performance,  improvement 
commitment, perception.
